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НАЦИОНАЛЬНАЯ ВАЛЮТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ  
И НАПРАВЛЕНИЯ ЕЕ РАЗВИТИЯ 
 
В условиях углубления интеграции экономик промышленно-развитых стран валютная система 
играет все более важную и самостоятельную роль в мирохозяйственных связях. Национальная 
валютная система – это совокупность экономических отношений, с помощью которых 
осуществляется платежный оборот, формируются и используются валютные ресурсы, необходимые 
для процесса общественного производства. К основным элементам национальной валютной системы 
относится следующее: 
 национальная валюта; 
 конвертируемость национальной валюты; 
 валютный паритет и механизм формирования валютного курса; 
 национальный валютный рынок и рынок золота; 
 валютные ограничения; 
 национальные учреждения, регулирующие валютные отношения государства; 
 международная валютная ликвидность. 
Ситуация на валютном рынке Республики Беларусь в начале 2012 г. свидетельствует  
о наличии таких тенденций, как сокращение объемов внешней торговли, сокращение внутренних 
валютных резервов, переговоры с международными финансовыми организациями о кредитах. 
Развитие валютной системы в этот период было направлено на решение проблемы стабильности 
валютного курса, легализацию валютно-обменных операций на рынке наличной валюты, решение 
проблемы недостатка валютных средств на всех сегментах валютного рынка. Такая ситуация 
определила позицию Национального банка, который разработал следующие направления для 
регулирования валютной системы: 
1. Проведение жесткой денежно-кредитной политики: в начале 2012 г. она была направлена на 
получение международных кредитов (чрезвычайного компенсационного финансирования от 
Международного валютного фонда в размере 100 млн долл. США и кредита от Всемирного банка в 
размере 25 млн долл. США). 
2. Мобилизация внутренних резервов и снижение валютного дефицита с помощью 
привлечения средств населения на вкладные счета системообразующих банков под гарантию 
правительства о сохранности вкладов. 
3. Обеспечение положительной ставки рефинансирования по сравнению с реальным  
уровнем инфляции и снижение влияния дополнительной денежной массы на валютный рынок. 
В связи с этим можно предложить следующие направления развития национальной валютной 
системы нашего государства: 
 увеличение экспорта, которого можно добиться путем модернизации отечественных 
предприятий, создания продукции конкурентоспособной на зарубежных рынках, поиска новых 
рынков сбыта; 
 поиск внешних источников валютных средств, т. е. привлечение иностранных инвесторов 
путем создания привлекательных условий для инвестирования в национальную экономику; 
 активное сотрудничество государства с международными финансово-кредитными 
организациями путем организации международных конференций и форумов; 
 совершенствование законодательства в области валютного регулирования с помощью 
применения опыта других стран и рекомендаций международных финансово-кредитных 
организаций. 
 
 
 
